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1. Het combineren van verschillende therapieen met de reactivatie 
van p53 signalering is een veelbelovende strategie in het 
behandelen van Ewing sarcooom patienten met wildtype p53. 
(Dit proefschift)
2. Regulatie van EWSR1-ERG expressie via het GAL4/UAS 
binaire system biedt de noodzakelijke flexibiliteit het transgene 
Ewing sarcoom model aan te passen, naarmate kennis over 
de cel van oorsprong van Ewing sarcoom toeneemt. (Dit 
proefschrift)
3. Respons van kankercellen op therapeutische samenstellingen  
zijn meer complex in vivo, waar de micro-omgeving ook invloed 
uitoefent op cel overleving en gedrag. Daarom is het essentieel 
grondig onderzoek te doen in vivo, voordat medicatie voor 
klinische tests overwogen wordt. (Dit proefschrift)
4. De zebravisembryo staat toe grote aantallen anti-kanker 
strategieen uit te testen in relatief korte termijn, alvorens die 
met de meeste potentie verder te onderzoeken in zoogdier 
modellen.(Dit proefschift)
5. De identificatie van humane EWSR1-FLI1-gedreven tumoren 
in zebravis laat zien dat de cruciale elementen op transcriptie 
en eiwit interactie niveau die EWSR1-FLI1 nodig heeft voor 
het genereren van tumoren, behouden zijn tussen zebravis en 
mens. (Leacock, 2011, Dis Mod Mech)
6. Hoewel EWSR1-FLI1 lijkt op een perfect doelwit voor 
therapeutische applicaties, hebben therapieen die erop gericht 
zijn het niet gehaald naar de kliniek.. Verdieping van kennis 
over het netwerk van genen gereguleerd door EWSR1-FLI1 is 
belangrijk om de toekomstig richtingvan onderzoek voor deze 
ziekte te bepalen. (Cidre-Aranaz & Alonso, 2015, Front Oncol.) 
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7. Tumor cel extravasatie is een complex proces, en behelst een 
dynamische interactie tussen tumor cellen en endotheliale 
cellen. Het zebravis is zeer geschikt voor directe observatie 
van interacties tussen tumor cellen en het bloedvaatstelsel 
op cellulair, en zelfs sub-cellulair niveau, middels standaard 
confocale microscopie.  (Stoletov et al., 2010, J Cell Sci.)
8. Veel onderzoek, en misschien ook wel het meeste onderzoek, 
moet een speurtocht zijn door slechts deels begrepen 
phenomenen. Maar elk onderzoek dat een moeilijk probleem 
confronteert, moet beginnen met risico. (Cagan, 2015, Dis Mod 
Med.)
9. Zaken vanuit andermans standpunt zien kan gevaarlijk zijn bij 
gebrek aan fatsoenlijke training. (Douglas Adams, 1992, Mostly 
Harmless)
10. Tunnelvisie in de wetenschap is een onwenselijk fenomeen. 
Kleurenblindheid, echter, zou meer erkend mogen worden door 
af te zien van het publiceren van afbeeldingen in rood en groen. 
